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Cedarville trniversity Women's Cross Country 
Cedarville University 
http://www.cedarville.edu/2007-08/wxc/wxc_openwomen.htm 
First Cedarville University Cross Country Open 
Elvin R. King Cross Country Course • Cedarville, Ohio 
Saturday, September 22, 2007 
WOMEN'S RESULTS 
5,000 meters· Sunny, 72°, light wind, dry 
======----------===========~=----------=-=========;=-------============ 
Rank Team Total 1 2 3 4 5 *6 *7 
===~=;-------===========;====-------================---==========~=~;== 
1 Cedarville University 21 1 3 4 5 8 11 17 
Total Time: 1:35:02.84 
Average: 19:00.57 
2 Baldwin-Wallace College 47 2 6 10 14 15 19 22 
Total Time: 1:37:23.38 
Average: 19:28.68 
3 Taylor University 87 9 16 18 20 24 26 27 
Total Time: 1:41:26.38 
.Z\.verage: 20:17.28 
4 Bethel College 127 13 23 28 31 32 33 37 
Total Time: 1:45:19.02 
Average: 21:03.81 
5 Georgetown College 158 12 34 35 38 39 40 43 
Total Time: 1:49:07.20 
Average: 21:49.44 
6 Goshen College 161 7 29 30 47 48 53 
Total Time: 1:51:50.83 
Average: 22:22.17 
7 Cedarville \IBff 194 25 36 42 45 46 so 51 
Total Time: 1:55:48.84 
Average: 23:09.77 
8 Berea Coliege 207 21 41 44 49 52 
Total Time: 1:59:19.65 
Average: 23: 51. 93 
======----==========~========-----==-=============~=-----=--=-========= 
Name Year School Finals Points 
==========================~==;===========-==========~~==========--===== 
1 Wong, Lydia so Cedarville 18:39.35 1 
2 Scullion, Ashley JR Baldwin-Wallace 18:44.77 2 
3 Pyles, Elisabeth JR Cedarville 18:52.14 3 
4 Santos, Nicole so Cedarville 18:56.97 4 
5 Simpson, Brittany JR Cedarville 19:07.23 5 
6 Brickner, Lindsay SR Baldwin-Wallace 19:11.94 6 
7 Harnish, Laura JR Goshen 19:19.22 7 
8 Wysong, Melissa SR Cedarville 19:27.15 81 
9 Pederson, Hilary Taylor 19:36.26 9 
10 Coyne, Karin FR Baldwin-Wallace 19:36.53 10 
11 Goodew, Audrey SR Cedarville 19:39.43 11 
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12 Chesser, Britney so Georgetown 19:45.34 12 
13 Wray, Amber so Bethel College 19:49.02 13 
14 Balogh, Kristen SR Baldwin-Wallace 19:50.94 14 
15 Chinn, Kimberly FR Baldwin-Wallace 19:59.20 15 
16 Knapp, Elise Taylor 20:05.71 16 
17 Keller, Stacey ~ JR Cedarville 20:13.12 17 18 Squier, Jessica JR Cedarville 20:14.13 
19 Johson, Alyssa Taylor 20:15.83 18 
20 White, Katherine FR Baldwin-Wallace 20:29.78 19 
21 Redding, Janet Taylor 20:37.22 20 
22 Ellard, Britin JR Berea 20:44.34 21 
23 Giesken, Brittany so Baldwin-Wallace 20:44.58 22 
24 Oliver, Emily FR Baldwin-Wallace 20:44.82 
25 Turic, Cassey JR Baldwin-Wallace 20:45.62 
26 Heisey, Katie so Bethel 20:48.51 23 
27 Clouse, Rebecca Taylor 20:51.36 24 
28 Stone, Beth Cedarville "B" 20:53.65 25 
29 Ernsberger, Amy FR Cedarville 20:58.45 
30 Ziemba, Jaclyn Taylor 20:59.27 26 
31 Fereshetian, Vanessa Taylor 21:04.36 27 
32 Schuck, Allison SR Bethel 21:08.59 28 
33 Balch, Maria SR Cedarville 21:25.76 
34 Baker, Rachael so Goshen 21:29.37 29 
35 Hubbard, Kandy JR Union 21:34.60 
36 DeRusha, Shannon so Cedarville 21:42.65 
37 Peters, Tina so Goshen 21:44.60 30 
38 Thiel, Mozy JR Bethel 21:45.92 31 
39 Wray, Ashley so Bethel 21:46.98 32 
40 Brown, Amy Taylor 21:49.22 
41 Imhoff, Ashley SR Bethel 21:49.68 33 
42 Bush, Layne so Georgetown 21:52.06 34 
43 DeRusha, Emily FR Cedarville 21:52.40 
44 Robinson, Samantha FR Baldwin-Wallace 21:54.02 
45 Anglin, Caitlin FR Georgetown 21:58.47 35 
46 Shenk, Rebekah Taylor 22:01.47 
47 Crunelle, Leanne SR Cedarville 22:13.15 
48 Jenkins, Amy SR Baldwin-Wallace 22:20.48 
49 Isaacson, Mandy Taylor 22:27.58 
so Ellett, Amber Cedarville ''B" 22:33.64 36 
51 Replogle, Brittany FR Bethel 22:38.89 37 
52 Bolton, Amanda so Georgetown 22:40.45 38 
53 Fenske, Rachel SR Bethel 22:47.87 
54 Hatfield, Rachel SR Georgetown 22:50.88 39 
55 Hartman, Alyssa Taylor 22:56.81 
56 Amodio, Sarah Taylor 23:08.98 
57 Beavin, Katie FR Georgetown 23:12.47 40 
58 Schmitt, Chelsea FR Berea 23:20.75 41 
59 Benoit, Colleen JR Baldwin-Wallace 23:33.24 
60 Focht, Izi Cedarville "B" 23:33.52 42 
61 Ewing, Beth JR Georgetown 23:49.78 43 
62 Winningham, Laura so Bethel 24:04.32 
63 Prieb, Rebecca so Bethel 24:09.54 
64 Mecham, Heather FR Berea 24:13.95 44 
65 Olney, Lucy Cedarville "B" 24:21.18 45 
66 Beatty, Angela Cedarville "B'' 24:26.85 46 
67 Miller, Renee so Goshen 24:37.83 47 
68 Horst, Tessa JR Goshen 24:39.81 48 
69 Ellard, Clarin so Berea 24:57.08 49 
70 Meitzler, Faith Cedarville "B" 25:04.04 50 
71 Jones, Rebekah Cedarville ''B" 25:05.72 51 
72 Pruzaniec, Danielle Cedarville "B" 25:25.35 
73 Bosshanuner, Jessica so Georgetown 25:31.99 
74 Wainscott, Sagan so Georgetown 25:59.57 
75 Rung, Ellie so Berea 26:03.53 52 
76 Crawford, Erin Cedarville "B" 26:15.66 
77 Loberg, Bethany SR Goshen 26:18.79 53 
78 West, Kelley JR Georgeto'W!l. 26:24.54 
79 Karanja, Mercy so Bethel 28:32.58 
80 Moore, Ashley Cincinnati Christian 29:01.75 
81 Davis, Jeanne FR Union 29:07.60 
82 Prosise, Betsy Cincinnati Christian 29:49.60 
83 Jones, Laura Cincinnati Christian 29:55.32 
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84 Bailey, Whitney 
85 Artis, Jasmine 
86 Thorn, Cortney 
Cincinnati Christian 32:40.92 
Wilberforce 36:13.32 
FR Georgetown 40:01.45 
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